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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้และปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน  รวมทั้ง
เปรียบเทียบการใช้และปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษา  จำาแนกตามตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้  และประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย  คือ  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำานวน  288  คน  โดยวิธีการสุ่มแบบโควตาแบ่งชั้นตาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 
  ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนในภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ กำาหนดให้นักเรียนค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดเพื่อทำารายงานตามหัวข้อใน
รายวชิาทีเ่รียน การเปรียบเทยีบการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนตามตวัแปรกลุม่สาระการเรียนรู้ และประสบการณก์ารสอนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกันในภาพรวมมีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่  .05  และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกันมีการใช้ห้องสมุดประกอบ 
การสอนไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ  ครูประสบปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนในภาพรวม  รายด้าน 
และรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นการเปรียบเทยีบปญัหาการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนตามตวัแปรกลุม่สาระการเรียนรู้ 
และประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบความแตกต่างในทั้ง 2 ตัวแปร โดยที่ครูที่สอนในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
และกลุม่สาระฯ การงานอาชพีและเทคโนโลยปีระสบปญัหามากกวา่ครูทีส่อนในกลุม่สาระฯ ภาษาตา่งประเทศ และกลุม่สาระฯ 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และครูทีม่ปีระสบการณก์ารสอนมากกวา่ 11 ป ีประสบปญัหามากกวา่ครูทีมี่ประสบการณ์
การสอนน้อยกว่า 11 ปี
Abstract
  The purposes of this research were to examine the effectiveness of library usages and 
the effectiveness of library usage the problems that may occur in classrooms by secondary 
school teachers and to compare their use based on variables, learning areas and teaching 
experience. The samples were two hundred and eighty eight secondary school teachers under 
the authority of the Bangkok Metropolitan Administration and were selected by the stratified 
quota sampling method. The instrument of the research were questionnaire and interview. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean score, standard deviation, t-test and 
F-test.
  The findings indicated found that teachers under the Bangkok Metropolitan Administration 
incorporated library usage in the classroom at a moderate level. Only the sub-facet of making use 
of library to support doing homework and assignments was rated at high level. The comparison 
of incorporating the library in to the classroom were related to the variables of learning area 
and teaching experience. Overall library use by different teachers in different learning areas 
was statistically significant at a .05 level.  And the factor of teachers with different years of 
teaching experience were found to be statistically insignificant. The problems which occurred 
in classroom were rated at a moderate level and the comparison of incorporating the library in 
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to the classroom were related to the variables of learning area and teaching experience that 
found the difference in two variables is that the teacher in learning areas of Art, Occupations 
and Technology encountered greater problems than that of teachers in learning area of Foreign  
Languages and Social Studies Religion and Culture.  And teachers who have more than eleven 
years of teaching experience face more problems than teachers with less than eleven years 
of teaching experience.
คำ�สำ�คัญ:  การใช้ห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษา ห้องสมุดโรงเรียน ครูมัธยมศึกษา
Keywords:  Library usage, Secondary school, School library, Secondary teacher
บทนำ�
  ห้องสมุดโรงเรียนจัดเป็นแหล่งรวมความรู้สำาหรับนักเรียน เพื่อการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน และเพื่อ
ตอบสนองความอยากรู้อยากเหน็ของนักเรียน จึงมคีวามจำาเปน็ตอ่นักเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียน และสง่เสริม
ให้แนวความคิดของนักเรียนกว้างขวางขึ้น (Somjit Promthep, 1999, p. 2) ห้องสมุดจึงมีความสำาคัญในการจัดการเรียน
การสอนของครูในการขยายฐานความรู้เพือ่รองรับการขยายโอกาสทางการศกึษาของนักเรียนทีจ่ะมีขึน้ในอนาคต การจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนของครูกบังานหอ้งสมดุจึงเปน็สิง่จำาเปน็ทีห่ลกีเลีย่งกนัไม่ได ้เพราะครูตอ้งวางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
กับบรรณารักษ์เพื่อให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ โดยที่กิจกรรมที่จัดขึ้นมานั้น
สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาที่เรียนและครูผู้สอนต้องมีกลวิธีในการนำานักเรียนเข้าสู่การค้นคว้าและใช้ทรัพยากรสารสนเทศจาก 
ห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าในคาบเรียน  การให้นักเรียนเข้าค้นคว้าหาความรู้นอกเวลาเรียนหรือ 
การเข้าใช้บริการยืมคืนหนังสือก็ตาม นอกจากนี้บรรณารักษ์มีหน้าที่ในการจัดบรรยากาศภายในห้องสมุดที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูในโรงเรียน  และจัดกิจกรรมที่สนองต่อความต้องการของครูและนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของห้องสมุดและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดในการแสวงหาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่  ๆ  ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฉะนัน้ห้องสมดุจึงมีความสำาคัญในฐานะที่เป็นแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีนที่ครแูละนกัเรยีนใช้ในการศกึษาคน้คว้า
เพิม่เตมิ โดยทีท่กุฝ่ายควรประสานความร่วมมอืในการยกระดบัแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนใหม้มีาตรฐานและบคุลากรในโรงเรียน
สามารถใชป้ระโยชน์จากหอ้งสมดุไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ โดยฝ่ายบริหารควรสนับสนุน ผลกัดนั กำาหนดใหม้นีโยบายในการสง่เสริม 
การใชห้อ้งสมุดทีช่ดัเจน ทัง้สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภททีต่อ้งมใีหบ้ริการในหอ้งสมดุ 
  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูมีบทบาทสำาคัญในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตร
กำาหนดไว้นั้น ดังที่ณรงฤทธิ์ ศักดาณรงค์ (Narongrit Sakdanarong, 1993, pp. 62-63) กล่าวว่า ครูจะต้องเข้าใจ
เกีย่วกับจุดประสงคข์องหลกัสตูรใหถ้อ่งแทจึ้งจะสามารถสอนใหบ้รรลผุลตามเจตนารมณข์องหลกัสตูร นอกจากน้ีแนวการสอน 
หรือวธิกีารสอนครูผู้สอนจึงตอ้งใชว้ธิกีารสือ่การเรียนและกจิกรรมตา่ง ๆ  หลายวธิ ีเพือ่ใหนั้กเรียนสามารถเรียนไดผ้ลด ีการใช ้
ห้องสมุดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การสอนและการเรียนประสบผลในทางที่ดี เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และ
วิทยาการต่าง  ๆ  จุดมุ่งหมายของการใช้ห้องสมุดอยู่ที่การให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  เป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนได้ค้นพบความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเอง วิธีการดังกล่าวทำาให้เกิดการเรียนรู้ดีกว่าการรับจากครูเพียงฝ่ายเดียว โดยที่
ครูจะต้องกำากับดูแลด้วยความเอาใจใส่ไม่ปล่อยให้นักเรียนใช้ห้องสมุดหรือศึกษาค้นคว้าโดยไม่มีหลักเกณฑ์  ครูจะต้อง
กำาหนดเรื่อง หัวข้อและความยากง่ายให้กับนักเรียน ถ้าเป็นไปได้ครูต้องประสานแหล่งวิทยาการ สำารวจหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า 
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เพื่อเป็นการง่ายและครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ครูจึงตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ห้องสมุด 
สนับสนุนและส่งเสริมรวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าให้มากที่สุด ดังเช่น ผลการวิจัยของเจย์ (Jay, 
1970,  abstract)  พบว่า  ครูไม่ควรสอนนักเรียนเฉพาะภายในห้องเรียนเท่าน้ัน  แต่ควรมีเวลาให้สำาหรับการทำากิจกรรม 
ต่าง ๆ นอกห้องเรียนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด
  ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญ จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้
หอ้งสมดุประกอบการสอนของครูโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ทีเ่ปดิสอนในระดบัมธัยมศึกษา วา่มสีภาพการใชห้อ้งสมดุ 
ประกอบการสอน และมีปญัหาในการใชห้อ้งสมดุอยา่งไร ซึง่ผลการวจัิยทีไ่ดจ้ะเปน็ประโยชน์ตอ่การปรับปรุงและพฒันาคณุภาพ
การดำาเนินงานของหอ้งสมดุ ไมว่า่จะเปน็ในดา้นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม้เีน้ือหาทีต่รงกบัความตอ้งการ และมปีริมาณ
เพียงพอรองรับกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของครู  ตลอดจนการจัดบริการสารสนเทศ  และกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองการใช้ห้องสมุดประกอบการเรียนการสอนของครูต่อไป 
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพือ่ศึกษาการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีเ่ปดิสอนในระดบัมัธยมศกึษา
  2.  เพื่อเปรียบเทียบการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษา ตามตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน และประสบการณ์การสอน
  3.  เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษา
  4.  เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษา ตามตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน และประสบการณ์การสอน
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรต�ม
ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมห�นคร 
 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้
     1.1 ภาษาไทย
     1.2 คณิตศาสตร์
     1.3 วิทยาศาสตร์
     1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
     1.6 ศิลปะ
     1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     1.8 ภาษาต่างประเทศ
 2. ประสบการณ์ในการสอน
     2.1 น้อยกว่า 11 ปี
     2.2 มากกว่า 11 ปี
1. การใช้ห้องสมุดประกอบการสอน    
    1.1 ด้านการเตรียมการสอน/การวางแผน
       การใช้ห้องสมุด
    1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน
    2.1 ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยรวม 
    2.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
    2.3 ด้านตัวครูบรรณารักษ์
    2.4 ด้านอาคารสถานที่
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1.  ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่างกันมีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน 
แตกต่างกัน
  2.  ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน 
แตกต่างกัน
  3.  ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่างกันมีปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบ 
การสอนแตกต่างกัน
  4. ครโูรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มปีระสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีปัญหาการใชห้้องสมดุประกอบการสอน
แตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) โดยดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  1. การกำาหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิยคร้ังน้ี ไดแ้ก ่ครูทีป่ฏบิตังิานในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จำานวน 9 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 2 แห่ง จำานวน 60 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 7 แห่ง 
จำานวน 471 คน รวมทั้งสิ้น 531 คน 
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    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามวิธีการวิจัย ดังนี้ 
    1.1 กลุม่ตวัอยา่งสำาหรบัวิธีวิจยัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ครทูี่ปฏบิัติงานในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดักรงุเทพมหานคร 
ที่คัดเลือกจากกลุ่มประชากรข้างต้น โดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควตาแบ่งชั้น (Quota stratified random sampling) ตาม
ตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสุ่มมากลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 4 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 288 คน 
ซึง่มากกวา่จำานวนทีก่ำาหนดไวใ้นตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของเครจซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 
607-610) 
    1.2 ผู้ใหข้อ้มลูหลกัสำาหรับวธิวีจัิยเชงิคุณภาพ ไดแ้ก ่ครูทีป่ฏบิตังิานในโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 
ที่คัดเลือกจากกลุ่มประชากรข้างต้น 4 โรงเรียน ในทุกกลุ่มสาระฯ จำานวน 32 คน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถามแบบเลือกตอบ
    ตอนที่ 2 การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครู เป็นข้อคำาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
    ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูเป็นข้อคำาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับเช่นกัน 
  แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จำานวน 
3 คน ในการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ได้คัดเลือกข้อคำาถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อคำาถามตาม 
คำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ  จากน้ันผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 8 โรงเรียน จาก 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ๆ ละ 1 คน จำานวน 64 คน และนำามาวเิคราะหห์าคา่ความเทีย่ง (Reliability) 
โดยใชส้ตูรการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach,s coefficient alpha method) โดยตัง้คา่ความเทีย่ง 
ไว้ไม่น้อยกว่า 0.75 พบว่า ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การใช้ห้องสมุดประกอบการสอน เท่ากับ 0.948 และ
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน เท่ากับ 0.964 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่า
เหมาะสมมีคุณภาพ ส่วนแบบสัมภาษณ์เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการใช้และปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครู เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามแก่
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำานวน 340 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืนมา จำานวน 313 ชุด และคัดเลือก
ฉบับที่สมบูรณ์ได้  จำานวน  288  ชุด  (ร้อยละ  84.70)  ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยเดินทางไป
สัมภาษณ์ครูในทุกกลุ่มสาระฯ จำานวน 32 คน จาก 4 โรงเรียน ใช้เวลาโรงเรียนละ 1 วัน
  4.  การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูป  โดยใช้ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ 
การใช้และปญัหาการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนเปน็รายดา้น รายขอ้ และโดยรวม ใชค้า่สถติ ิt-test แบบ Independent 
sample  วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้และปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครู  จำาแนกตามตัวแปรประสบการณ ์
การสอน และใชค่้าสถติ ิF-test เปรียบเทยีบการใชแ้ละปญัหาการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครู จำาแนกตามตวัแปรกลุม่
สาระการเรียนรู้ กรณีพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะทดสอบด้วยวิธีของนิวแมนคูลส์ (Newman-Kuels) 
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำามาถอดเทปพร้อมกับการตรวจสอบเนื้อหาที่ได้จดบันทึก ดำาเนินการวิเคราะห์ 
ตีความ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ กับประเด็นที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ แปลความหมาย และสรุปข้อมูลในรูปแบบพรรณนา
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สรุปผลก�รวิจัย
  1.  ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 175 คน (ร้อยละ 60.76) อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ จำานวน 224 คน (ร้อยละ 77.78) มี
ประสบการณ์การสอน 1-10 ปี จำานวน 216 คน (ร้อยละ 75.00) และสอนอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 
จำานวน 32 คน เท่าๆ กัน (ร้อยละ 12.50) 
  2. การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า 
ในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง (X = 3.33) เม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ ครูใชห้อ้งสมุดดา้นการเตรียมการสอน/การวางแผน
การใชห้อ้งสมุดเพือ่การเรียนการสอน (X = 3.32) และดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้อ้งสมดุเปน็แหลง่ศกึษา
ค้นคว้า (X = 3.34) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนในระดับ
มาก คือ กำาหนดให้นักเรียนค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดเพื่อทำารายงานตามหัวข้อในรายวิชาที่เรียน (X =3.55) ดังตาราง 1 
ตาราง 1 การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ร�ยก�ร X S.D. แปลผล
ด้�นก�รเตรียมก�รสอน/ ก�รว�งแผนก�รใช้ห้องสมุดเพื่อก�รเรียนก�รสอน
1. วิเคราะห์หลักสูตร และกำาหนดเนื้อหาโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 3.43 0.93 ปานกลาง
2. จัดทำาแผนการสอน กำาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 3.38 0.92 ปานกลาง
3. ครูใช้ประโยชน์จากเอกสารหลักสูตร คู่มือการสอนที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้บริการ 3.39 0.94 ปานกลาง
4. ขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรายวิชาที่สอน 3.42 0.92 ปานกลาง
5. ประสานงานกับครูบรรณารักษ์ เพื่อจัดเตรียมเอกสารหรือหนังสือที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 3.37 0.95 ปานกลาง
6. ขอความร่วมมือจากบรรณารักษ์ในการรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 3.32 0.90 ปานกลาง
7. ขอความร่วมมือกับบรรณารักษ์จัดนิทรรศการในเรื่องที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน 3.25 0.97 ปานกลาง
8. ขอความร่วมมือกับบรรณารักษ์จัดป้ายนิเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน 3.17 0.94 ปานกลาง
9. ขอความร่วมมือจากบรรณารักษ์ในการจัดแสดงละคร หรือการแสดงบทบาทสมมุติ
  ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน
3.11 0.99 ปานกลาง
10. เสนอรายชือ่หนังสอืทีใ่ชป้ระกอบการเรียนการสอนในรายวชิาของทา่นตอ่บรรณารักษเ์พือ่จัดซือ้ 3.32 0.94 ปานกลาง
11. ให้ความร่วมมือกับบรรณารักษ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 3.34 0.94 ปานกลาง
รวม 3.32 0.78 ป�นกล�ง
ด้�นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษ�ค้นคว้�
12. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำานักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 3.42 1.02 ปานกลาง
13. กำาหนดให้นักเรียนค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดเพื่อทำารายงานตามหัวข้อในรายวิชาที่เรียน    3.55 0.93 มาก  
14. กำาหนดรายชื่อหนังสือในห้องสมุดให้นักเรียน ไปอ่านเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 3.39 0.89 ปานกลาง
15. กำาหนดหัวข้อให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ เช่น 
   จุลสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค เป็นต้น
3.47 0.89 ปานกลาง
16. นำาหนังสือสารานุกรมที่มีในห้องสมุดมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.30 0.96 ปานกลาง
17. นำาหนังสือสารคดีที่มีในห้องสมุดมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน   3.27 0.93 ปานกลาง
18. นำาหนังสือบันเทิงคดีที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนที่จะสอนมาใช้จัดกิจกรรม
   การเรียนการสอนในห้องเรียน
3.22 0.92 ปานกลาง
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19. ให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากนิทรรศการที่ห้องสมุดจัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน 3.32 0.98 ปานกลาง
20. ให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากป้ายนิเทศที่ห้องสมุดจัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน 3.33 0.95 ปานกลาง
21. บอกรายชื่อวารสารที่มีบทความเกี่ยวกับเรื่องที่สอนให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 3.36 0.95 ปานกลาง
22. นำานักเรียนเข้าใช้สื่อโสตทัศนวัสดุที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ เช่น สไลด์ วีดิทัศน์ เป็นต้น 
   ที่ตรงกับเนื้อหาที่สอน
3.24 0.99 ปานกลาง
23. นำานักเรียนเข้าใช้สื่อโสตทัศนวัสดุประเภทรูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ลูกโลก 
   ที่ตรงกับเนื้อหาที่สอนที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ
3.19 0.95 ปานกลาง
24. ใช้บริการสื่อการเรียนการสอนที่มีในห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอน 3.29 1.00 ปานกลาง
25. กำาหนดให้นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุด โรงเรียนเพื่อประกอบการเรียนในรายวิชาที่สอน 3.42 1.41 ปานกลาง
26. ให้นักเรียนอ่านหนังสือพิมพ์จากห้องสมุดเพื่อหาข่าวประจำาวันมานำาเสนอในชั้นเรียน 3.36 1.00 ปานกลาง
27. จัดทำาบัตรกำาหนดงานและกำาหนดเรื่องที่จะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าระบุชื่อหนังสือ 
    ชื่อผู้แต่ง หน้าหนังสืออย่างชัดเจน
3.26 0.95 ปานกลาง
28. กำาหนดเวลาไว้ในบัตรกำาหนดงานให้เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสมกับ
    เนื้อหาและระดับชั้นเรียน
3.24 0.94 ปานกลาง
29. มอบหมายงานให้นักเรียนไปอ่านข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆจากหนังสือในห้องสมุด 
   เพื่อมาเล่าให้เพื่อนฟังในชั้นเรียน
3.40 0.95 ปานกลาง
30. ให้นักเรียนยืมหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากห้องสมุดในรายวิชาที่สอนไปอ่านที่บ้าน 3.35 0.94 ปานกลาง
รวม 3.34 0.79 ป�นกล�ง
รวมทั้งหมด 3.33 0.76 ป�นกล�ง
  3.  การเปรียบเทียบการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่เปิดสอนในระดับ
มธัยมศึกษา จำาแนกตามตวัแปรกลุม่สาระการเรียนรู้และประสบการณใ์นการสอน พบวา่ ครูทีส่อนในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่ง
กนัมกีารใชห้อ้งสมุดประกอบการสอนแตกตา่งกนัอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถติทิี ่.05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานการวจัิยขอ้ที ่1 โดย
ครทูีส่อนในกลุ่มสาระฯ ศลิปะและกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย มกีารใชห้้องสมุดประกอบการสอนมากกวา่ ครทูีส่อนในกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ส่วนครูที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกันมีการใช้ห้องสมุด
ประกอบการสอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
  4. ปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.90)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านเป็นปัญหาระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าทุกข้อมีปัญหาการใช้อยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น  โดยข้อที่มีปัญหาสูงสุดมีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่
3.00 ขึน้ไป 3 ลำาดบัแรก ไดแ้ก ่เวลาเรียนของนักเรยีนมมีากจนไมมี่เวลาเขา้ใชห้อ้งสมดุได้อยา่งเสรี (X = 3.14) คอมพวิเตอร์ที ่
จัดไว้ให้บริการในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตมีไม่เพียงพอ  ( X =  3.14)  และหนังสืออ่านเพิ่มเติมในรายวิชาที่สอนมีน้อย 
(X = 3.08) ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ด้�นก�รบริห�รจัดก�รของโรงเรียนโดยรวม
1. ผู้บริหารไม่ค่อยส่งเสริมกิจการของห้องสมุดเท่าที่ควร 2.54 1.04 ปานกลาง
2. งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
  และไม่ได้สัดส่วนกับจำานวนนักเรียน
2.78 1.03 ปานกลาง
3. การจัดสรรงบประมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของครูล่าช้า 2.96 1.03    ปานกลาง
4. ห้องสมุดมีเครื่องมือช่วยการสืบค้น เช่น บัตรรายการ OPAC เป็นต้น ที่ไม่สามารถ
  ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
2.89 0.98 ปานกลาง
5. กิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ 2.83 1.06 ปานกลาง
6. เวลาเรียนของนักเรียนมีมากจนไม่มีเวลาเข้าใช้ห้องสมุดได้อย่างเสรี 3.14 1.05    ปานกลาง
รวม 2.86 0.82 ป�นกล�ง
ด้�นทรัพย�กรส�รสนเทศ
7. หนังสือคู่มือครูในรายวิชาที่สอนมีไม่เพียงพอ 2.99 0.97 ปานกลาง
8. หนังสืออ่านเพิ่มเติมในรายวิชาที่สอน มีน้อย    3.08 0.99     ปานกลาง
9. หนังสือสารานุกรมไทยสำาหรับเด็กและเยาวชน มีไม่เพียงพอกับจำานวนนักเรียน    3.03 1.00 ปานกลาง
10. หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมีไม่เพียงพอกับจำานวนนักเรียน 3.05 0.96 ปานกลาง
11. วารสารวิชาการสำาหรับการค้นคว้าของครูมีน้อย 2.99 0.92    ปานกลาง
12. วารสารวิชาการสำาหรับการค้นคว้าของนักเรียนมีน้อย 3.04 0.97 ปานกลาง
13. สื่อโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในห้องสมุดมีไม่เพียงพอ    3.08 0.98   ปานกลาง
14. สื่อโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในห้องสมุดมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมกลุ่มสาระที่สอน 3.04 0.90 ปานกลาง
15. แผ่นภาพ/แผนภูมิที่มีให้บริการในห้องสมุดมีไม่เพียงพอและครอบคลุมตามเนื้อหาที่ใช้สอน 3.05 0.92 ปานกลาง
16. หนังสือที่จัดให้บริการในห้องสมุดมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมกลุ่มสาระที่สอน 3.00 0.94 ปานกลาง
17. หนังสือที่จัดให้บริการในห้องสมุดมีเนื้อหาไม่ทันสมัย 2.91 0.86 ปานกลาง
18. หนังสือในห้องสมุดจัดไม่เป็นระบบทำาให้ยากต่อการค้นหา 2.70 0.95 ปานกลาง
19. โสตทัศนวัสดุที่มีในห้องสมุดจัดไม่เป็นระบบยากต่อการสืบค้น 2.79 0.94 ปานกลาง
20. คอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ให้บริการในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตมีไม่เพียงพอ 3.14 1.04 ปานกลาง
21. สภาพรูปเล่มของหนังสือที่ใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนไม่พร้อมใช้งาน 2.87 0.87 ปานกลาง
รวม 2.98 0.76 ป�นกล�ง
ด้�นตัวครูบรรณ�รักษ์
22. ครูบรรณารักษ์ขาดความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2.65 1.05 ปานกลาง
23. จำานวนบุคลากรที่ทำางานห้องสมุดไม่ได้สัดส่วนกับจำานวนงานที่มี 2.92 1.05 ปานกลาง
24. ครูบรรณารักษ์ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับครูผู้สอน 2.50 1.13 ปานกลาง
25. ครูบรรณารักษ์ไม่อำานวยความสะดวกในการให้ศึกษาค้นคว้า 2.53 1.03 ปานกลาง
รวม 2.65 0.91 ป�นกล�ง
ด้�นอ�ค�รสถ�นที่ห้องสมุด
26. ขนาดของห้องสมุดไม่ได้สัดส่วนกับจำานวนนักเรียน 3.05 1.08 ปานกลาง
27. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2.96 1.05 ปานกลาง
28. จำานวนครุภัณฑ์ที่จัดไว้ให้บริการในห้องสมุดมีไม่เพียงพอ 3.02 1.04 ปานกลาง
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29. มีเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องสมุด 2.76 1.02 ปานกลาง
30. ห้องสมุดตั้งอยู่ในบริเวณที่ครูไม่สะดวกในการพานักเรียนเข้าไปทำาการเรียนการสอน 2.60 1.09 ปานกลาง
รวม 2.88 0.91 ป�นกล�ง
รวมทั้งสิ้น 2.90 0.72 ป�นกล�ง
  5. การเปรียบเทยีบปญัหาการใชห้อ้งสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีเ่ปดิสอนในระดบั
มธัยมศกึษา ตามตวัแปรกลุม่สาระการเรียนรู้ทีส่อน และประสบการณก์ารสอน พบวา่ ครูทีส่อนในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งกนั
มีปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ไม่แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 3 ส่วนครูที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกันมีปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4
  6. ผลจากการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจและได้ทำาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ดังนี้
    6.1 การใช้ห้องสมุดประกอบการสอน
      6.1.1 ดา้นการเตรียมการสอน การวางแผนการใชห้อ้งสมุดเพือ่การเรียนการสอน การใชห้อ้งสมุดของครูในแตล่ะ
กลุม่สาระฯ เพือ่คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมินอกเหนือจากเน้ือหาทีม่ใีนแบบเรียนแลว้นำาขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเตรียมการสอน จัดกจิกรรมใน
หอ้งเรียน นอกจากน้ันการใชห้อ้งสมดุของครูกเ็ปน็ไปเพือ่การค้นควา้เพือ่ทำาหลกัสตูร แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบ
การเรียน วิจัยในชั้นเรียน สื่อการสอน เป็นต้น 
      6.1.2  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า  ส่วนใหญ่ครูในแต่ละ 
กลุม่สาระฯ จะใหห้วัขอ้แลว้มอบหมายงานใหนั้กเรียนไปคน้ข้อมลูเพิม่เตมิจากหนังสอืในหอ้งสมดุ หนังสอือา้งองิ หนังสอืพมิพ ์
และอนิเทอร์เน็ตนอกเวลาเรียนหรือในคาบวา่ง เพือ่สง่เสริมใหนั้กเรียนรู้จักการคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง สว่นตวัครูจะคอยให้
คำาแนะนำาแหล่งค้นคว้าที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ 
    6.2 ปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน
      6.2.1  ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยรวม  ครูบรรณารักษ์มีการบริหารจัดการห้องสมุดให้ครูทุก 
กลุ่มสาระฯ  ได้นำานักเรียนเข้าไปใช้ห้องสมุดด้วยการจัดตารางการใช้ห้องสมุด  แต่ด้วยบางเน้ือหาที่มีมากจนเกินไปทำาให้ครู
ไม่สะดวกในการพานักเรียนไปใช้ห้องสมุดในคาบเรียน  การจัดสรรเวลาเรียนและเวลาพักที่ไม่ตรงกัน  บางครั้งคาบของครูก็
ชนกับคาบทีี่ครูบรรณารักษ์ใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนการสอนทำาให้ครูไม่สามารถนำานักเรียนไปใช้ห้องสมุดได้  และใน
บางโรงเรียนมีนักเรียนหลากหลายวัยทำาให้จุดประสงค์ในการใช้ห้องสมุดแตกต่างกันทำาให้ครูบางกลุ่มสาระฯ  ตัดปัญหาโดย 
การยืมหนังสือจากห้องสมุดไปใช้สอนบนห้องเรียน 
      6.2.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด เช่น หนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น 
ส่วนใหญ่มีไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้อง ไม่ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอน อาจเนื่องมาจากหนังสือส่วนมาก
เป็นหนังสือสำาหรับเด็กมากกว่าหนังสือเรียน  บางส่วนได้รับมาจากการบริจาค  หรือการได้รับจัดสรรมาจากสำานักการศึกษา 
ซึ่งหนังสือที่ได้รับบริจาคหรือหนังสือที่ได้รับการจัดสรรมามีเนื้อหาไม่ตรงกับความต้องการของครู  และเครื่องมือสืบค้นที่มีให้
บริการในห้องสมุดมียังไม่เพียงพอ บางเครื่องชำารุด 
      6.2.3 ด้านตัวครูบรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ในบางโรงเรียนจบไม่ตรงสาขา ไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการ
ห้องสมุดประกอบกับมีภาระในการจัดการเรียนการสอนด้วย จึงทำาให้การให้บริการครูในแต่ละกลุ่มสาระฯ ยังไม่ดีเท่าที่ควร
      6.2.4  ด้านอาคารสถานที่ห้องสมุด  อาคารสถานที่ห้องสมุดโดยรวมมีขนาดคับแคบ  อากาศไม่ถ่ายเท 
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การออกแบบลักษณะของห้องสมุดออกแบบเดียวกันในลักษณะทึบแสง ไฟสลัว จำานวนครุภัณฑ์ที่จัดให้บริการมีไม่เพียงพอ 
เนื่องจากรูปแบบ ขนาด จำานวนครุภัณฑ์ที่ถูกกำาหนดตายตัว จึงไม่สามารถเพิ่มจำานวนโต๊ะ เก้าอี้ 
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากการศึกษาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษา พบผลวิจัยที่เป็นประเด็นน่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1. การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ทีเ่ปดิสอนในระดบัมธัยมศกึษา ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีเพราะครูฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการสืบค้น  และรู้จักแสวงหาความรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา ชาติกิจอนันต์ (Wanida Chatkitanan, 1993, pp. 86-91) 
ที่พบว่า  กิจกรรมห้องสมุดที่ครูใช้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ครูต้องพึ่งพาอาศัยวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุดโรงเรียน  และส่วน
ใหญใ่ชห้อ้งสมดุโรงเรียนประกอบการเรียนการสอน คอืตอ้งการใหนั้กเรียนมคีวามรู้กวา้งขวางข้ึน หอ้งสมุดจัดเตรียมสิง่พมิพ์
ไว้ให้บริการ  และต้องการฝึกให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  กำาหนดให้นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียน 
เพื่อประกอบการเรียนในรายวิชาที่สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ พิชญวศิน (Wanpen Pitchayawasin, 1997,  
pp. 96-99) ทีพ่บวา่ ครูผู้สอนเปน็ผู้จัดทำาแผนการสอน กำาหนดกจิกรรมการเรียนใหนั้กเรียนใชห้อ้งสมุดเปน็แหลง่ศกึษาคน้ควา้
โดยประสานงานกับครูบรรณารักษ ์ครูขอความร่วมมือจากบรรณารักษ์ในการจัดกจิกรรม เชน่ การแสดงละคร การจัดปา้ยนิเทศ 
เกี่ยวกับรายวิชา เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีความสามารถในการจัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ 
ผนวกกับครูมีสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของตนอยู่แล้ว  จึงทำาให้ครูมีการใช้ห้องสมุดประกอบ 
การสอนตามขอ้ดังกลา่วน้อย สอดคลอ้งกบังานวจัิยของเฉลมิ ศรีรัตนโยธนิ (Chaleom Sriratanayothin, 2007, pp. 74) 
ทีพ่บวา่ ดา้นกจิกรรมการสง่เสริมการเรียนรู้น้ัน หอ้งสมดุมกีารดำาเนินงานในดา้นการจัดกจิกรรมสง่เสริมการอา่นและสนับสนุน
การค้นคว้าและการทำารายงานแต่ละรายวิชาอยู่ในลำาดับต้นๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทในการส่งเสริมการสอนของครู  และ 
การค้นควา้ดว้ยตนเองของนักเรียน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของอภริดี อัน๋ประเสริฐ (Aphiradee Aunprasert, 
2011,  pp.  71)  ที่พบว่า  ครูต้องการความร่วมมือจากบรรณารักษ์ในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้นักเรียนใช้
ศึกษาค้นคว้าเป็นอันดับแรก
  2. ครูที่สอนในกลุ่มสาระฯ ศิลปะและกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย มีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่าครูที่สอนใน
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิชาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ และ 
กลุม่สาระฯ ภาษาไทยมเีน้ือหาในเชงิลกึจึงตอ้งมกีารค้นควา้ข้อมลูจากทรัพยากรสารสนเทศทีม่ใีนหอ้งสมดุเพิม่เตมิ ผลการวจัิยที่
พบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของจารวี ฟักโพธิ์ (Jarawee Fukpo, 2011, pp.  85) ที่ว่า ครูใช้หนังสือที่มีในห้องสมุด 
เพือ่จัดทำาเอกสารประกอบการสอน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของ นาวา วงษพ์รม (Nawa Wongprom, 1999, 
pp.  97-98) ที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุด พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุดด้าน
การค้นคว้าวิจัย คือ เพื่อค้นคว้าวิจัย และเพื่อค้นคว้าและเขียนผลงานทางวิชาการ  
  3. ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกันมีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่าครูผู้สอนมีเวลาในการเข้าใช้ห้องสมุดน้อย  อาจเพราะชั่วโมงการสอนของครูมีมากและครูใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นจึงทำาให้ไม่จำาเป็นต้องไปใช้ห้องสมุด  ผลการวิจัยที่พบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จารวี ฟักโพธิ์ (Jarawee Fukpo, 2011, pp.  54-61) ที่พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระฯ แตกต่างกัน
มีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนไม่แตกต่างกัน
  4. ปญัหาการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครโูรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ทีเ่ปดิสอนในระดบัมธัยมศึกษาใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่ เวลาเรียนของนักเรียนมีมากจนไม่มีเวลาเข้าใช้ห้องสมุด 
ไดอ้ยา่งเสรี  คอมพวิเตอร์ทีจั่ดไวใ้หบ้ริการในการสบืค้นอนิเทอร์เน็ตมไีมเ่พยีงพอ และหนังสอือา่นเพิม่เตมิในรายวชิาทีส่อนมี
น้อย ทัง้น้ี เน่ืองจากการเรียนในระดับมธัยมศกึษาครูตอ้งจัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของกระทรวง
ศกึษาธกิาร รวมทัง้เตรียมนักเรียนในการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา ทำาใหมี้เน้ือหาและกจิกรรมการเรียนการสอนมาก ครูผู้สอน 
จึงมกัจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเพือ่ใหท้นัตามทีห่ลกัสตูรกำาหนด นอกจากน้ีทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุ
มีจำานวนน้อย เก่า และล้าสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นมีจำานวนไม่เพียงพอ จึงทำาให้ครูไม่เข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียน 
ผลวิจัยนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงสุดา พิมพ์อึ่ง (Duangsuda Pimoung, 2003, pp. 81-84) ที่พบว่า ครูประสบ
ปัญหาในการใช้ห้องสมุดในระดับมาก  คือ  พื้นที่ของห้องสมุดไม่เพียงพอต่อการให้บริการหลายห้องเรียนในเวลาเดียวกัน 
สือ่โสตทศันวสัดทุีม่ใีหบ้ริการในหอ้งสมดุมีเน้ือหาไมค่รอบคลมุกลุม่สาระทีส่อน หนังสอืสารานุกรมไทยสำาหรับเดก็และเยาวชน
มีไม่เพียงพอกับจำานวนนักเรียน  จำานวนครุภัณฑ์ที่จัดไว้ให้บริการในห้องสมุดมีไม่เพียงพอ  และหนังสือที่จัดให้บริการใน 
ห้องสมุดมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมกลุ่มสาระที่สอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ จันทราศรี (Jaruwan Jantrasri, 
1998, pp. 136-139) ที่พบว่า ปัญหาด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับหลักสูตรก็เป็นปัญหาที่พบในระดับมากที่สุดเช่นกัน 
เน่ืองมาจาก มปีญัหาด้านงบประมาณทีไ่ด้รับจากทางราชการ จึงไม่สามารถจัดซือ้หนังสอืได้ครบและเพยีงพอกบัความตอ้งการ 
หรือหนังสือที่มีในห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับจากการบริจาค จึงทำาให้ขาดความเหมาะสมไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
  5. ครูทีส่อนในกลุม่สาระการเรียนรู้แตกตา่งกนัมปีญัหาการใชห้อ้งสมุดประกอบการสอนแตกตา่งกนั โดยทีค่รูทีส่อนใน
กลุม่สาระฯ ศลิปะ และกลุม่สาระฯ การงานอาชพีและเทคโนโลยปีระสบปญัหามากกวา่ ครูทีส่อนในกลุม่สาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 
และกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้เป็นเพราะจำานวนทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ และ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ มีจำานวนน้อย ที่มีอยู่เป็นเล่มเก่าและล้าสมัย จึงทำาให้ครูในสองกลุ่มสาระนี้ประสบปัญหามากกว่า
กลุ่มสาระฯ อื่น ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับคำาให้สัมภาษณ์ของครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ และกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีทีว่า่หนังสอืในกลุม่สาระฯ มน้ีอย ไมท่นัสมยั และมเีน้ือหาไมค่รอบคลมุเน้ือหาในรายวชิาทีส่อน และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของเฉลิม ศรีรัตนโยธิน (Chaleom Sriratanayothin, 2007, pp. 61) ที่พบว่า การดำาเนินงานด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์
ซึง่ประกอบไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุน้ัน ครูกลุม่สาระฯ การงานอาชพีและเทคโนโลย ีมคีวามเหน็อยู่ในลำาดบั
กลาง และครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะมีความเห็นอยู่ในลำาดับท้ายสุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินตนา บุญเรือง 
(Jintana Boonruang, 2009, pp. 74-75) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการดำาเนินงานของห้องสมุดพบว่า ข้อเสนอแนะลำาดับ
แรก ห้องสมุดควรจัดหาหนังสือใหม่ วารสาร จุลสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุที่ทันสมัย และด้านงานบริหาร 
พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือซึ่งเป็นปัญหาในลำาดับต้นๆ ของห้องสมุด
  6.  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกันมีปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน  โดยที่ครูที่มี
ประสบการณ์การสอนมากกว่าประสบปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่า    ทั้งน้ีเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์ 
การสอนมากกวา่เขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุดบอ่ยคร้ังกวา่จึงทำาใหป้ระสบปญัหาการใชห้อ้งสมดุมากกวา่ ผลการวจัิยทีพ่บสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของวันเพ็ญ พิชญวศิน (Wanpen Pitchayawasin, 1997, pp. 96-99) คือ ด้านสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรม
ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน มีปัญหาด้านการขาดงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาวัสดุและหนังสือเข้าห้องสมุด 
ข้อเสนอแนะ 
 1.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริห�รโรงเรียน
    1.1.1  ผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักในความสำาคัญของวิชาการใช้ห้องสมุดให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนตาม
หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา
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    1.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกๆ  กลุ่มสาระฯ  อย่างทั่วถึง  และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองมือสืบค้นไว้ให้บริการใน 
ห้องสมุดอย่างเพียงพอ
    1.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดหอ้งสมดุใหอ้ยูใ่นจุดทีค่รูสะดวกในการไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน ขนาดของ
ห้องได้สัดส่วนตามจำานวนนักเรียน และมีจำานวนครุภัณฑ์ที่จัดให้บริการมีเพียงพอสำาหรับผู้มารับบริการ
 1.2 ข้อเสนอแนะสำ�หรับครู
    1.2.1 ครูควรวางแผนและร่วมมือกบัครูบรรณารักษ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ใหค้วามร่วมมอื และวางแผน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกัน
    1.2.2 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนโดยให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องสมุด  โดยที่ครู
คอยกำากับดูแล ให้คำาแนะนำาแก่นักเรียนในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
    1.2.3  ครูควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นสมาชิกของห้องสมุดโรงเรียน  เพื่อทำาความคุ้นเคยในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ และการค้นข้อมูลในครั้งต่อๆไป
    1.2.4  ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ  โดยฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหา 
ความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักเลือกแหล่งสารสนเทศที่เชื่อถือได้
 1.3 ข้อเสนอแนะสำ�หรับครูบรรณ�รักษ์
    1.3.1 ครูบรรณารักษค์วรประชาสมัพนัธก์จิกรรมตา่งๆ ทีม่ใีนหอ้งสมดุ และเปน็นักประชาสมัพนัธท์ีดี่ คอยเชญิชวน 
ให้ครูและนักเรียนได้รับข่าวสาร กิจกรรมและบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดขึ้น
    1.3.2  ครูบรรณารักษ์ควรสำารวจความต้องการของครูทุกกลุ่มสาระฯ  และความต้องการของนักเรียนในเรื่องของ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  บริการ  และกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุม 
และตรงกับความต้องการ
    1.3.3 ครบูรรณารักษ์ควรใหค้วามร่วมมอืกบัครูผู้สอนในการวางแผนการสอน การเตรียมวสัดุอปุกรณท์ีส่อดคลอ้ง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนของครู
  1.4 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยในครั้งต่อไป
    1.4.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูต้องการให้ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูใน
แต่ละกลุ่มสาระฯ 
    1.4.2  ควรศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศหรือสื่อการเรียน 
การสอน
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